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1. Особливості організації контролю якості знань на магістерсь-
кому рівні витікають із особливостей організації навчального про-
цесу за магістерськими програмами, головними з яких є: самостій-
на теоретична підготовка студентів під керівництвом викладача з 
одночасним виконанням практичних завдань на базах виробничої 
практики; органічне поєднання теоретичної і практичної підготов-
ки, інтенсивна самостійна робота студентів і поглиблення індиві-
дуальної роботи з ними викладачів, кінцевий інтегральний про-
дукт теоретичної і практичної підготовки — дипломна робота 
магістра. Мета контролю якості знань студентів — забезпечити 
підготовку на магістерському рівні фахівців здатних для адаптації 
до вимог ринку праці, які постійно швидко змінюються. 
2. Із 34 тижнів підготовки магістрів (без врахування часу на ек-
заменаційні сесії, канікули та захист дипломної роботи) 22 тижні, 
або близько 65 % відведено для переддипломної практики і самос-
тійної роботи студентів з виконання індивідуальних завдань з 
предметів навчального плану. Студенти також готують звіт з ви-
робничої практики і завершують в основному написання диплом-
ної роботи. Це великий обсяг робіт, який вимагає як значного об-
сягу консультацій, відповідного методичного забезпечення, так і 
контролю за своєчасним якісним виконанням всіх завдань. 
3. Важливим елементом належної теоретичної і практичної 
підготовки студентів та контролю за її якістю є розробка викла-
дачами, які проводять заняття з магістрами, індивідуальних за-
вдань для виконання на базах практики з використання матеріа-
лів конкретного підприємства. До індивідуальних завдань роз-
роблені методичні поради з їх виконанням і методика 
оцінювання. Формами контролю застосовується усне опитування, 
перевірка рефератів, письмовий звіт. Є і проблеми — де най-
більш доцільно проводити прийом індивідуальних завдань на ба-
зах практики чи в інституті за встановленим графіком. 
4. Значна увага приділяється організації методичного забезпе-
чення і контролю самостійної роботи студентів. В інституті роз-
роблені Програма переддипломної практики, Методичні рекоме-
ндації з підготовки дипломної роботи, Методичні поради з 
підготовки консультаційного проекту та ін. В них містяться ви-
моги до вказаних робіт щодо їх змісту, обсягу, термінів подання 
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на кафедру і захисту. Керівництво практикою і консультаційним 
проектом здійснюють найбільш кваліфіковані викладачі — науко-
ві керівники дипломних робіт, які проводять заняття з магістра-
ми. Одне з першочергових завдань — розробка більш деталізова-
них методичних рекомендацій з усіх вище зазначених питань. 
5. Кінцевим інтегральним продуктом теоретичної і практичної 
підготовки магістра є магістерська дипломна робота і захист її 
перед Державною екзаменаційною комісією. Дипломна робота і 
рівень теоретичної та професійно-практичної підготовки фахівця 
мають відповідати вимогам галузевого стандарту вищої освіти — 
освітньо-професійній програмі підготовки магістра напрямку 
0501 — «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.050107 — 
«Економіка підприємства» та його освітньо-кваліфікаційній ха-
рактеристиці. 
Контроль за графіком і якістю виконання магістерської дип-
ломної роботи здійснюють викладачі кафедри «Економіка під-
приємства». 
6. В Кримському економічному інституті тільки з поточного 
навчального року започатковано підготовку фахівців-магістрів, і, 
звичайно, є ряд проблем об’єктивного і суб’єктивного характеру. 
Але ми впевнені, що за допомогою науково-педагогічного персо-
налу головного вузу ці проблеми будуть успішно вирішені. 
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Фінансова глобалізація — сьогодні найрозвиненіша та найвп-
ливовіша. Недостатня урегульованість та значна стихійність фі-
нансових ринків створює певні небезпеки для молодих і порівня-
но слабких економік, в тому числі і України, тому вихід на такі 
ринки має бути добре продуманим та ретельно підготовленим. 
Вітчизняний досвід у намаганні вирішення питань, пов’язаних із 
входженням України у світовий економічний простір і, зокрема, 
інтеграції до Євросоюзу, показавши не тільки складність пробле-
ми, але й необхідність розробки власної стратегії, побудованої на 
опануванні сучасних фінансово-кредитних, банківських та бір-
жових технологій, надання пріоритетності фінансово-кредитним 
механізмам в забезпеченні ефективності господарювання. 
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